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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi kualitas 
responden terhadap produk smartphone android dengan negara asal (brand origin) 
Jepang, Indonesia, dan Korea Selatan. Populasi pada penelitian ini adalah pengguna 
smartphone android di Yogyakarta. Sampel yang digunakan adalah 200 responden 
dari 5 kampus di Yogyakarta yaitu UAJY, UII, UNY, UMY, dan USD. Pengujian 
empat hipotesis pada penelitian ini menggunakan alat analisis paired sample t-test, 
independent sample t-test, dan regresi linear sederhana. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa responden menggunakan persepsi negara asal (brand origin) 
dalam menentukan kualitas produk smartphone android. Semakin tinggi PDB 
negara asal (brand origin) maka konsumen menilai kualitas produknya semakin 
baik. Penelitian ini menunjukkan bahwa etnosentrisme berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap persepsi kualitas produk smartphone android brand origin 
dalam negeri. Implikasi manajerial adalah bahwa penelitian ini menunjukkan 
bahwa perusahaan dengan kepemilikan perusahaan di negara-negara yang 
cenderung memiliki asosiasi positif harus membuat proses komunikasi yang 
menunjukkan asal-usul merek mereka agar diketahui oleh konsumen. 
 










This research aims to find out how respondents perceived quality of 
smartphone android brand origin from Japan, Indonesia, and South Korea. The 
population in this research is the users of smartphone android in Yogyakarta. The 
sample used was 200 students of 5 universities in Yogyakarta, such as UAJY, UII, 
UNY, UMY and USD. Tools analyze for 4 hypotheses in this research use paired 
sample t-test, independent sample t-test, and simple regression linear. The result of 
this research yields that the respondents use the perception of brand origin in 
deciding perceived quality of the product. The higher GDP of the brand origin 
country, the respondent evaluation of quality is better. This research shows that 
ethnocentrism has a good influence and significant toward the perception of the 
smartphone android from Indonesian brand origin. Practical implication from this 
research is smartphone companies which located in the countries that have positive 
associations should make the communication process that shows where the origin 
of their brand, so costumers know it.   
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